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постсоветской доктрине в сфере права беженцев изначально 
пришлось решать ряд сложнейших практических проблем, поя­
вившихся как в связи с распадом СССр, так и вследствие последу­
ющего развития отдельных независимых государств и региона в 
целом.
после прекращения существования СССр каждое из вновь 
образовавшихся государств столкнулось с вопросом установления 
круга лиц, могущих стать гражданами соответствующего государ­
ства, т. е. за определением территориальных границ последовало 
определение границ личностного верховенства государств. Эта 
сама по себе очень непростая задача сопровождалась необходи­
мостью решения судьбы и защиты прав тех, кто не вошёл в этот 
«круг избранных». и все это на фоне стремительных изменений в 
политической и социальной жизни, нередко выливавшихся в 
территориальные споры и вооружённые конфликты, в условиях не 
лучшей экономической ситуации и, как следствие, в обстоятель­
ствах формирования новых массовых миграционных потоков. 
Кроме того, падение железного занавеса привело к тому, что мно­
гие постсоветские государства обнаружили себя оказавшимися на 
пути мигрантов из стран «бедного Юга» в благополучные страны 
«богатого Севера». 
Что касается исследователей, то им в этот период было непро­
сто не только оттого, что их исследования должны были непре­
менно носить прикладной характер и быть применимыми для ре­
шения насущных практических задач, а ещё и потому, что 
необходимо было изменить подход к праву беженцев как таково­
му. во­первых, требовалось отойти от советского восприятия по­
нятия беженца как преимущественно политической категории и 
перейти из политической плоскости в юридическую. во­вторых, 
молодые государства оказались перед выбором: открывать ли свои 
национальные правовые системы в вопросах защиты беженцев и 
лиц, ищущих убежище, для международного права или нет, и 
учёные должны были помочь сделать этот выбор. Как правило, 
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такое решение давалось очень сложно, поскольку традиционно 
СССр не участвовал в международных соглашениях, касающихся 
статуса беженцев и вопросов гражданства, относя эту краеуголь­
ную для государственного суверенитета сферу исключительно ко 
внутренней компетенции государства и резервируя её для 
национально­правового регулирования. 
во многом присоединение постсоветских государств к 
международным конвенциям в сфере защиты беженцев, лиц, 
ищущих убежище, апатридов и других уязвимых категорий ми­
грантов стало результатом усилий международных меж прави­
тельственных организаций (в первую очередь, управления вер­
ховного комиссара оон по делам беженцев), которые 
рас пространяли информацию о международных стандартах 
защиты, координировали усилия местных специалистов, дели­
лись опытом успешной импле ментации международно­правовых 
обязательств, указывали на недостатки национально­правового 
регулирования и предлагали пути их устранения. не удивитель­
но, что многие исследования по праву беженцев (в наиболее ши­
роком понимании) проводились и проводятся под эгидой или при 
участии международных межправительственных организаций, 
причём большинство таких проектов посвящено вопросам соо­
тветствия внутреннего права государств их обязательствам по 
международному праву. 
помимо этого, довольно сложно говорить об общих тенден­
циях развития права беженцев на постсоветском пространстве, 
поскольку тематика и специфика исследований в отдельных стра­
нах обусловлена особенностями внутренней политики и, что ещё 
более важно, внешнеполитического курса каждого конкретного 
государства, отдельными событиями в жизни страны, региона, 
мира. Экономический кризис, вынуждающий искать лучшей жиз­
ни за границей, участие в интеграционных объединениях или 
стремление к этому, близость Шенгенской зоны и перспективы 
безвизового режима с ней, вооружённый конфликт, стихийное 
бедствие или техногенная катастрофа – все это и множество дру­
гих факторов влияют на актуальность изучения тех или иных во­
просов в рамках общей тематики права беженцев. 
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впрочем, к сожалению, все ещё не утратили своей актуаль­
ности для региона в целом вопросы, оставшиеся в наследство от 
советского прошлого. прежде всего, речь идёт о вооружённых 
конфликтах (международного и немеждународного характера, на­
стоящих и завершившихся, пребывающих в активной стадии и 
замороженных), населении непризнанных государств, а также лю­
дях, до сих пор не имеющих никаких других паспортов, кроме 
советских. Кроме того, время от времени в любой стране обостря­
ется проблема внутренне перемещённых лиц. 
Таким образом, сохраняется необходимость в сотрудниче­
стве, объединении усилий и активизации обмена информацией, 
опытом и мнениями внутри экспертного сообщества постсовет­
ского пространства с целью обеспечения надлежащей защиты 
прав беженцев, лиц, ищущих убежище, апатридов, лиц, пере­
мещённых внутри страны, и других уязвимых категорий мигран­
тов. надеемся, что данная библиография будет способствовать 
реализации поставленных задач.
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